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最初に、先人が築き上げてきた CG の知識を習得すると共に、 CG の基本である直線、つまり量子化されたディジ
タル直線が備える性質についての研究を行う。そして、ディジタル直線の性質を利用して、ディジタル画像の輪郭を
高速に直線近似する方式、あるいは移動する物体の形状をリアルタイムに認識する方式、さらに、 CG で高速に直線























最後に、 CG をキー技術とする VR への応用例として、近年医療業界から特に要請の強い医療応用システムである
手術シミュレータを取り上げ、実用的なシステムを構築した結果を示している。本システムは、本研究で得られた
CG による高品質画像のリアルタイム生成に関する研究成果を実システムに適用したものであり、手術練習のために
必要な品質を備えた画像を手術練習装置として充分な応答速度で生成できる。
以上のように、 CG を用いた高品質画像のリアルタイム生成に関する基盤技術を追求した本論文は、画像の品質と
応答性能という CG の永遠のテーマに対する一過程となるものであり、学位論文に十分値するものと考えるo
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